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La Revista Ciencia e Interculturalidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), divulga artículos inéditos y de revisión crítica 
que contribuyen a las diversas temáticas relacionadas a la interculturalidad. Está dirigida 
a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales vinculados a las áreas: Educación 
y Salud Intercultural, Territorialidad, Género e Identidad, Recursos Naturales y Medio 
Ambiente y Derechos Humanos, en especial los vinculantes a los tratados y convenios inter-
nacionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para fines de organización, la co-
bertura temática de la revista contempla las siguientes secciones: Revitalización Lingüística 
y Cultural, Educación, Educación Intercultural, Género e Identidad, Ciencias Sociales, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Agropecuaria, Cultura Indígena y Afrodescendiente, 
Autonomía Regional, Educación Superior en la Costa Caribe Nicaragüense, Humanidades, 
Salud Intercultural, Ingeniería y Tecnología.
Este volumen No. 15 presenta una compilación estructurada en 7 secciones temáticas, 
las cuales comprenden 10 artículos. La primera sección denominada Educación, presenta 
el artículo: Evaluación de la acción pedagógica desde el escenario transversal de saberes en 
Venezuela. La segunda sección, correspondiente a Educación Superior en la Costa Caribe 
Nicaragüense presenta los artículos: Comprensión del aprendizaje de la parábola en undécimo 
grado aplicando el modelo de Van Hiele. La tercera sección denominada Salud Intercultural, 
presenta el artículo: La atención en salud a las personas de la tercera edad en el Modelo de 
Salud Intercultural de la MASI-RAAN.  
La cuarta sección, Género e Interculturalidad: ¿Qué deben ser las políticas públicas 
interculturales? La quinta sección: Ciencias Sociales, con el artículo: Acuerdos de alcance 
parcial entre Venezuela y Centroamérica. ¿Comercio justo o asimétrico? (2003-2012). La sexta 
sección: Recursos Naturales y Medio Ambiente, está conformada por dos artículos: Manejo 
sustentable del bosque, desde la cosmovisión miskitu y Estado poblacional del Almendro como 
indicador de la disponibilidad de hábitat de Lapa Verde en el sureste de Nicaragua. La séptima 
sección es Agropecuaria y presenta tres artículos: Residuos de camarón siete barbas como 
abono orgánico en el cultivo del tomate. El segundo: Evaluación agronómica y medioambiental 
del uso de la paja de arroz como sustrato en la producción de biogás. El tercer artículo: Efecto 
de caldo sulfocálcico en el control de garrapatas del ganado bovino.
Los resultados de estas investigaciones aportan significativamente a la práctica inno-
vadora de la comunidad universitaria, y constituyen un medio educativo y de comunicación 
para compartir con la comunidad de docentes, investigadores y estudiantes de modo crítico, 
autónomo y de emancipación en un ambiente de interculturalidad.
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